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Still kuvia teoksesta





Master Format: 16 mm. värifilmi ja Minidv
Kesto: 6 minuuttia
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Metsästäjä-Keräilijä on fiktiivinen tarina joka vie katsojan lähelle kehon yksityiskohtia.
Elokuvassa rinnastuvat kolme kuvamateriaalia: 
yksityiskohdat huonekalujen muodoista ja modernin asuintilan pinnoista, 
yksityiskohdat kehosta ja sen evoluutiojäänteistä sekä kuvamateriaali asunnossa.
suoritetusta minimaalisesta arkiliikkeiden koreografiasta. Ääriliikkeiden poissaolo
 ja kehon todellisen fyysisen kapasiteetin käyttämättä jääminen päivittäisessä arjessa 
nousevat teoksessa keskeisiksi huomioiksi. Nykypäivän minimi kotonapärjäämisen koreografia
 on vaatimaton ja kehon potentiaalisen liikkeellisen kapasiteetin taakseen jättänyt. 
Mikä on ihmiskehon seuraava evoluutiojäänne?
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